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América Latina ha sido un lugar privilegiado para el surgimiento de una literatura heterogénea 
y plural debido, en parte, a su composición sociocultural interétnica, originada por el contacto entre la 
culturo occidental europeay las diversas culturas indígenas de América. Ella dio origen a una expresión 
literaria de matices interculturales diversos que se inicia con la prosa cronística y la poesía épica. que 
dieron cuenta del contacto y sus características con obras como las de Ercilla, y de Oña, y el comienzo 
del omericanismo literario con el lnca Garcilaso. Posteriormente el tema indígena se hace presente en 
la utopía incaica con Olmedo, la invitación de Bello a "mirar lo nuestro", el poema "En e/ teocalli de 
Cholula" del colombiano Heredia, y el peruano Melgar con sus "yaravíes". A fines del siglo XIX surge 
primero la literatura indianista, con obras de carócter poemático como "Cumandá", "Anaida"e "Iguara)cí", 
y novelas como "Plotoy Bronce" de Chóves. Luego la literatura indigenista con "Raza de Bronce"de 
Alcides Arguedas, "Huasipungo" de Icaza, y la puertorriqueña Melendez que definió la diferencia 
entre ambos tipos de literatura (Loveluck,1963). 
No obstante, en términos globales, las literaturas nacionales conservaran durante el primer 
cuarto del sigla XX'lo norma homogeneizante de sus textos ysu  codificación exclusivamente en lengua 
española. 
En Chile, a principios de los años sesenta, se observa un cambio en el tratamiento del tema 
indígena en la literatura. Surge una serie de textos que transgreden la norma imperante, pues son de 
naturaleza heterogénea, planteados desde una perspectiva interétnica e intercultural, cuyo rasgo 
característico se plasma en textos de doble codificación. Estos son textos conformados sobre la base de 
dos (o más) códigos lingüísticos, usados en forma simultánea y significativa para configurar un texto 
unitario y coherente, mediante relaciones de paralelismo, superposición o enclave en los segmentos 
verbales interculturales que lo constituyen (l. Carrasca, 1991). 
Se está frente al surgimiento de una literatura etnocultural, en que la lírica como género se 
empina porsobre los otros desplegando todo su potencial. La poesía etnocultural, especialmente asentado 
en el sur de Chile, se caracteriza por el uso de estrategias textuales como el doble registro, el colloge 
etnolingüísticoy la enunciación sincrética, cuya base común la constituye la comunicación intercultural. 
Este conjunto de técnicas literarias conforman unidades intertextuales, que entendemos como la relación 
de copresencia entre dos o más textos (Genette:1989:10), y en los que se percibe una clara conciencia 
por parte del autor de trascender textualmente a otros ámbitos como la historia, la antropología, la 
filosofía. 
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~usautores provenientes de dos sectores étnicos diferentes, criollos o europeos unos,y mapuches 
otros, comparten la motivación común dk sincretizar en el texto la problemático sociocultural indígena 
produciendo un diálogo intercultural y poliforme que permita acoger tanto a destinatarios mapuches 
como no mapuches. En tonto, el segundo grupo de poetas se distingue por presentar sus obras en 
doble registro, sean éstas paralelas o superpuestas unas o otras. 
A este último grupo se adscribe la abra de Pedro Alonzo Retamol "Epu mor¡ quiñe ÜIcotun" 
(1970) que analizo en este trabajo. El autor, profesor de Historia y Geografía, nació y pasó sus primeros 
años de juventud en un sector de Puerto Saavedra, alejándose posteriormente por razones de estudio 
ytrabajo. El autorvuelve su mirada atrás, hacia sus "peñi" que quedaron en el campo, para comprobar 
con nostalgia la realidad del contraste entre el heroico mapuche de la guerra de Araucoysus sometidos 
hermanos mopuches contemporáneos con el autor Alonzo. 
El proyecta poético de Alonzo se aboca a develar uno visión paralela a la historio oficial, a 
entregar la otro visión, la visión de los vencidos ~odorov, 1987). Asimismo, en el anhelo por recuperar 
su propia identidad mestiza escindida y el orgullo perdido de su raza, genera un diálogo intercultural 
entre la cultura "huinca" y la mapuche, consciente de que en la intersección de ambas y en la 
deconstrucción de su historia subyace latente su propia ontología. 
Alonzo desarrolla un texto mixto, triplemente codificado, que conforma al final un texto heterogéneo 
y plural que muestra los siguientes rasgos: 
a) una lengua base que es el castellano, 
b) superponiendo a él emisiones completas en mapudungun, I 
c) e incluso en un tercer código, el castellano mapuchizado o interferido, 
Teniendo a la vista estos antecedentes, me propongo desarrollar lo hipótesis de que el collage 
etnolingüístico es una estrategia textual que el autor utiliza (a)para establecer un diálogo intercultural 
entre su culturo de origen (la mopuche) y la adoptada (la huinca) con el propósito de reconstruir su 
identidad escindida; como asimismo (b)para hacer confluir las voces de sus ancestros y la de sus 
hermanos mapuches contemporóneos, fenómenos ambos que potencializan el carácter heterogéneo y 
multidiscursivo del discurso textual de Alonzo. 
1 .- EL MACROTEXTO P O ~ I C O  
"Epumoriquiñe ü1cotun"es un conjunto deveintiún poemas que conforman un macrotexto, esto 
es, una agrupación de textos que aunque poseen autonomía individualmente se reagrupan en una 
composición mayor estableciéndose entre ellos relaciones de conjunto (segre, 198547-49)) constituyendo 
en el plano discursivo un macroacto de hablo (Van Dijk, 1996:133),y en el nivel serniótico un sistema de 
sistemas (Eco, 1977:105). 
En el cuerpo del texto los poemas se presenton enverso libre, con una estructuro narrativo que 
organiza el enunciado del texto. Hay un hablante básico cuya lengua base es el español que coordino 
la instancia enunciativo intercultural superponiendo enunciados en lengua mapuche y en castellano 
mapuchizado, evocando al mismo tiempo una multiplicidad de voces. 
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Paralela al texto, se observa u n  conjunto de discursos metatextuales que lo definen otorgándole 
coherencia global. En primer lugar, el título global, cuya función básica metalingüístico concentra en él 
la explicación del sentido del texto y orienta a la vez la decodificación del lector en una determinada 
dirección (l. Carrasco, 1984:73), anuncia el tipo de literatura quese escribe, u n  "ülcatun", forma literaria 
que corresponde someramente a la poesía occidental, pero que en la cultura mapuche va acompañado 
de canta. 
Luego se  registran dos protocolos de lectura: los títulos particulares de cada poema que 
corresponden a una enunciación correlativa en mopuche (kiñe, epu, quila ...),y glosarios bilingües ubicados 
al final de cada poema para orientar al destinatario,no mapuche sobre el significado de los enunciados 
en lengua vernácula. La dedicatoria dirigida a las tatarabuelos del autor Juan Alonzo Ñancuchea 
(lenguaraz) y Carmen Jaramillo (cautivo de indios), revela según l. Carrasco, "la identidad mapuche 
mestiza de Alonzo" y al mismo tiempo su necesidad de establecer u n  vínculo textual con puienes 
mantuvieron una identidad más cercana a sus ancestros" (1993:70). 
Luego hay también u n  epígrafe consistente en una cita de Atahualpa Yupanqui: "El indio es 
una sombra que siempre dice adiós, pero que no se va nunca", y que representa el sentir de u n  sujeta 
bicultural escindido en búsqueda de su identidad. Precediendo a los poemas, se encuentra u n  prólogo 
escrito por Orlando Acevedo, fechado en la ciudad de San Fernando, el 26 de Octubre de 1969. 
Acevedo realiza una interpretación del pensamiento poético de Alonzo, las temáticas que aborda y las 
secciones del texto. 
El título global y los particulares, como asimismo los glosarios, dedicatorias y epígrafe son 
discursos generados por el autor textual; esto es por el sujeto que escribe y no el que habla en los 
poemas o sujeto de la enunciación (Barthes, 1977)) mientras que el prólogo se  sitúa en el extratexto par 
cuanto su huella no se  percibe en el complejo textual. 
i 
La conciencia autorreflexiva del autor respecto del tipo de texto literario que escribe (ülcatun), 
junto con la dedicatoria y los glosarios, entregan señales sobre una metalengua implícito que subyace 
en la obra de Alonzo; en tanto que ésta se  hace explícita en el prólogo escrito por Acevedo que destaca 
"los giros mapuches" empleados tan naturalmente por,el autor. La metalengua como fenómeno 
metaliterario que da verosimilitud al texto, lo define Mignolo como una dimensión que refiere a la 
literatura como próctica que engendra su propia teorización, es decir u n  tipo de discurso que se define 
a s í  mismo (1978:44). 
Lo anterior lleva a una breve reflexión sobre el estado actual de la institución literaria mapuche. 
El proceso de autorreflexión sobre la etnoliteratura que los propios poetas reolizon, como asimismo la 
consciencia existente en la institución literaria social del país, parecieran encontrarse en una fase 
inicial, propulsada por algunos de sus etnopoetas , tales como E. Chihuailaf y C. Riedemann, por 
ejemplo; como también portalleres literarios amparados en instituciones universitariasy en organismos 
mapuches y no mapuches del sur de Chile. 
Resulta claro que el proceso de consolidaci6n de la institución literaria en u n  grupo cultural y 
social en u n  periodo histórico determinado requiere de u n  largo tiempo de maduración que implica un 
quehacer literario profuso por parte de sus cultores, el desarrollo de una conciencia crítica y procesos 
de recepción adecuados. Para desarrollar u n  nivel de reflexión sobre la lírica etnocultural, en la 
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profundidad y outoconciencia que alcanzaron Poe, Baudeloire, Apollinairey VaIéry en Europa (Friedrich, 
1974:191) o el movimiento intelectual chileno de 1842 (1. Carrasco, 1991:113), queda aún bastante 
camino por recorrer. 
Las secciones del texto coinciden con los veintiún poemos anunciados en el título. Los títulos 
particulares enunciados en secuencia cronológico se presentan paralelos a la secuencia histórico del 
sujeto de lo enunciación. Los dos primeros poernos don cuento de su historia ancestral: la conquista del 
territorio y guerra de Arauco; en el tercero surge su niñez nostálgico en Puerto Saavedra; desde el 
cuarto al veinte, el sujeto, como adolescentey luego como adulto ya escindido identitariomente, visita 
a sus hermanos mapuches con quienes diologa: Marileo Raín, Romón Cheuque, Collilonco, Ñancupil, 
entre otros; como asimismo Uanca, su primer amor. 
Los poemas catorcey dieciocho exhiben nuevomente un discurso histórico, junto con el poema 
veintiuno que constituye un epifonema yo que el sujeto retoma el temo inicial del orgullo, valentía y 
arrojo de los mapuches originariosy conmino o sus hermanos contemporóneos o reconstruir la historio 
de su pueblo. Como se aprecio en: 
iHabrá razón para juntar a la gente, 
para echar a correr por las quebradas 
la Pülki" ensangrentada, 
para hacer roncar el "kull kull" 
para hacer germinar las lanzas, 
para hacer de la noche una amenaza 
J otra vez, 
lanzar un malón como huracán ... ? 
Yo creo que hay razón, Peñi: 
2.- EL TEXTO POÉTICO 
(Mari Meli) 
Entendemos por texto literario toda forma discursivo verbo-simbólico que se inscribe en el 
sistema secundorio y que, además, es conservada en una cultura (Mignolo, 1978:56). Es decir, el texto . 
literario resulto de la conjunción de un grupo de estructuras verbales seleccionodos del sistema primario, 
esto es, realizaciones verbales en el orden de la comunicación cotidiona y que constituyen el no-texto, 
que son tronsformadas en estructuras verbo- simbólicas adscritos al sistema secundorio conformando 
así el texto, más una metalenguo explícito o implícito que la define como tal (lbid:58). 
Debido a su función cultural, la obra literaria se define como un discurso de uso repetido cuya 
referencia apunta al plano de la ejernplificación, lo que la hace insustituibleysingulor, caracterizándose 
además por la asimetría que se do entre los interlocutores y por el principio de paternidad que ratifico 
0 1  outor como responsable del texto (Brioschiy Di Girolarno, 1988:21). 
Finalmente, desde una perspectiva progrnótico, el texto desorrollo uno función cornunicotivo, 
por cuanto además de denominar un objeto verbal, apunta a un campo comunicativo que requiere de 
un sistema - código para su realización (Schmidt, 1978:149). 
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En la construcción de su texto, lo que mueve a Alonzo, autor textual, o desarrollar un diálogo 
intercultural es una necesidad de búsqueda ontológico de su identidad escindido entre dos culturas tan 
distintos. Para reconstruirla, requiere poner en contocto al español y al criollo, sincretizados en el 
"huinca", con sus ancestros mapuches, sus "peñi" contemporáneos rurales y sus peñi urbanos 
aculturizados, sincretizándose éstos Últimos en el sujeto de la enunciación. Se trato pues de uno búsqueda 
de comunicoción intercultural, que entendemos como un proceso de interacción simbólica que incluye 
a individuos y grupos que poseen diferencias culturales reconocidas en las percepciones y formas de 
conducta; de tal forma que esas variaciones afectarán significotivamente lo forma y el resultado del 
encuentro (Asunción - Lande, 1986:182). 
Paro el éxito de esta empresa de recuperación identitaria que emprende Alonzo o través del 
sujeto central de lo enunciación, es necesario poder identificar similitudes entre los participantes del 
acto comunicativo. Para ello, el outortextual entrega glosarios al término de cada poema, asegurando 
así.que el destinatario "huinca" comprenda el significado de los enunciados en mapudungun. Se 
desprende entonces que cada uno de los actores del diálogo posee una pieza del rompecabezas de su 
identidad, de tal forma que resulto imprescindible estoblecer un puente textual que permita poner en 
contacto a actores tan diversos para reconstruir lo esencia de su ser. Asimismo, el autor utilizo como 
tema central el contraste crítico entre el volerosoy altivo oraucano ancestral y el sometidoy empobrecido 
mopuche contemporáneo, como se aprecia en el poema "Quiñe": 
Arauco, 
volcán recién nacido 
i p a r  qué? 
~chumnelu, Arauco, romtueimeu?" 
bajaste los párpados 
s i  podías hasta más allá de los cantiir es ... ? 
De igual manera, el uso del collage etnolingüístico como estrategia transtextual permite al 
autor textual superponer lo lengua mapuche a los enunciados en español. Más aún, se observo la 
aparición menos frecuente de un tercer código denominado "castellano mapuchizado" (Hernández - 
Ramos, 1978:141-48). Este fenómeno de interferencia de la lengua materna sobre la segundo lengua 
genera un discurso construido con léxico español sobre una estructura sintáctica y fonológica mopuche: 
Y po r  esa, "Millalonco ser pobre" 
"ya ser masiao largo e l  sequía ..." 
(Meli) 
(Epu Mari) 
Trosuntando el nivel del código lingüístico, nos preguntamos, qué voces se expresan a través 
de tales códigos? y jcuál es el estatuto multidiscursivo de los poemas de Alonzo?.' 
Lo multidiscursividad, o transtextualidad como lo denomina Genette (1989:9), es un fenómeno 
característico de lo literatura heterogéneo y heteróclita que se expresa a través de variados procedimientos 
textuales, como el collage etnolingüistico que hemos apreciado en los ejemplos ya dados. 
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Otro procedimiento rnultidiscursivo lo constituye la polifonío o heteroglosio, desorrolloda por 
Bajtin, y que se basa en la concepción del lenguaje como conjunción de signos y convenciones, más 
todos sus hobiontes en el posadoy presente; son las "voces que resuenan dentro de la lengua: producto 
del devenir permanentey de la interacción social de los hablantes (Bubnova, 199636). Se trata pues de 
un diálogo entre enunciados o dialogismo textual (Reyes, 1992:128). Este rasgo intrínseco de la lengua, 
Bojtin lo relacionó con los gritos populares o "blasones" de la Francia de los siglos XIVy XV, y con el 
discurso carnovalesco desencadenado por una ley transgresora donde autor, actor y espectador 
desarrollan a lo vez todos los roles: destinador/rnensaje y destinatario (Kristeva, 1981:230). 
Lo polifonía surge como resultado de la unión de estos dos fenórnenosy Bajtin la define como 
multiplicidad de lenguajes y de puntos de vista presentes en cada enunciado (Reyes, op.cit:132). Se 
trato entonces de enunciados donde los voces son liberodas para hoblar de manera subversiva o 
transgresora, sin que el autor se interponga entre el personaje y el lector (Selden, 1989:18). Todo 
significado que se comprende, dice Bajtin, "vive entre otros" como un eslabón en una cadena; el hablante 
va a buscar las palabras a lo boca de los demás, donde existían en otros contextos, en otras intenciones. 
Allí las encuentra dotadas de sus propias "entonaciones", que pasarán, en una nueva modulación, a su 
propio discurso (Reyes, op.cit:132). 
Lo anterior es precisamente lo que hace Alonzo en sus poemas, permitiendo que las voces y 
los códigos lingüísticos que surgen por voz del sujeto de la enunciación sean múltiples: 
1. Lasvoces de los ancestros guerreros se enuncian a traks-de la naturoleza y los elementos, 
en los cuales sus espíritus han quedado depositados: 
"Antuhuen u",hay que jugar a morir? 
/No!, gritaron las gargantas de las montañas, 
¡No! Gritaron las sombras congregadas, 
/No!, grilri la selva atrincherada: 
"Huenuchao" ijes mejorjugar a nacer!!" 
( E P ~  
2. Las voces de los hermanos rnapuches a quienes Alonzo conoció en su niñezse enuncian 
de manera mixta: la mayoría de ellos lo hace en lengua rnapuche como en, 
"-iChumulchei mouafuy?" (icuándo / love$) 
"-~Gñemualu maun'kechilei" (no hay esperanzas de lluvia) 
(Epu Marí) 
3. Pero también lo hacen en castellano mapuchizado. Este código es usualmente utilizado 
poro interactuar con "huincas" no hablantes de rnapudungun, para comunicarse entre los propios 
rnopuches en contextos socioculturales ajenos a la cultura rnapuche o incluso para dialogorcon rnapuches 
aculturizodos o "ahuincados" como Alonzo: 
"Masiao cuñifalgen el indio" (demasiado pobre el indio) 
(Meli) 
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4. Asimismo, surgen las voces mudas" de los huincas interpelados en los poemas quienes 
se enuncian implícitamente a través de los hechos narrados que afectan a los personajes de la historia, 
como se observa en: 
"Cuando España llenó la  tierra de galopes 
y las espadas empezaron a trazar mapas en las arenas 
para repartirse e l  territorio ... " 
(Mari Purra) 
Nos preguntamos ahora, jcuál es el marco de la enunciación deAlonzo?,  desde que perspectiva 
se enuncia el sujeto de la enunciación?~ iSe enuncia también Alonzo - outor textual en sus poemas? 
Mignolo (1978:140-45) plantea que si se toma la perspectiva como base composicional paro 
aprehender un objeto X, el observador produce un discurso en el cual se incluyen los informaciones 
lingüísticas que permiten inferir cuatro órdenes: lo que "sabe" el observador, lo que "ve", lo que "juzga" 
y lo que "evalúa". Coda orden está relacionado con un punto de vista: temporal (saber), espacial (ver), 
psicológico (juzgar) e ideológico (evaluar). 
Este proceso de aprehensión de un objeto ocurre tanto en los enunciados del sistema primario 
como en los del sistema secundario. La diferencia estriba en que en el sistema primario opera un 
circuito de comunicación directa (emisor - mensaje - receptor) que establece un contacto a través de un 
código y dentro de una situación contextual (Jakobson, 1975:353). En este nivel operan el autor textual 
y el receptor-lector. Mientras que el sistema secundario se ubico, por decirlo de alguna manera, al 
interior del primario, par cuanto hay un destinador o sujeto de la enunciación que se comunica con un 
destinatario dentro de una situación discursiva. 
Lo que se busca dilucidar en la poesía deAlonzo es si el autortextual se mantiene al margen de 
la situación discursiva o si, por el contraria, interviene en ella traspasando los límites de ambos sistemas. 
En el proceso de semiotización de su texto, el autor se construye axialmente de dos maneras. 
Por una parte, Alanzo - outor textual se confunde con el sujeto del enunciado, pasando a constituirse en 
un "prsonoje", en una composición que la fantasía logra a través de los datos de la experiencia (Bousoño, 
1966:27); o coma lo define Lastra, en la aparición de la "máscara" o del doble en el espacio poético, 
como un intento de despersonalización del hablante conducente a la transformación del sujeto poético 
(3986:131). 
A& en los enunciados de la situación discursiva se "figura"la persona del autortextual porque 
tanto éste como el sujeto del enunciada son "testigos" de los datos que se describen (autor textual y 
sujeto de la enunciación lo "ven" y lo "saben" todo). De hecho, los interlocutores de Alonzo son 
contemporóneas suyos, sujetos reales con los que convivió durante un largo tiempo. Se establece entonces 
un lazo entre el "yo" de la situación contextual y el "yo" de lo situación discursiva. 
La fusión de límites entre ambos mundos es posible,ya que ambos universos (el de la realidad 
y el de la fantasía) son impermeables entre sí, siendo el segundo expresión del primero. Lo que el poeta 
hace es comunicar la representación de la realidad que se forma en la pupilo de un personaje(Bousoño, 
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op.cit:28-29). Ello exige que se produzca una compensación del contexto en que el autor textual y el 
sujeto de la enunciación se encuentran co-presentes. Este proceso se codifica en tres dimensiones en la 
figura de Alonzo sujeto textual - sujeto de la enunciación: 
a) Alonzo, mapuche mestizo que se ha aculturizado, que domina la otra lengua y ha estado en 
la 'otro cultura", que se reconoce olvidado de la lengua mapuche y, con su identidad en crisis, se 
enuncia en castellano: 
Tú me vas a enseñar 
"mapu - dungun" 
Ignacio Huechopan 
Yo quiero sabe6 de nuevo 
Lo que dices cuando estas borrocho; 
Lo que dices, riendo; 
Lo que lloras diciendo ... 
(Quila) 
b) Alonzo, mapuche aculturizodo que, a medida que se "reencuentra" con los suyos, quiere 
hacer surgir su lengua originaria: 
iPor que; siempre tú, 
"hueñancleimi" 
siyo vivo recorriendo los pitrantales 
en busca de tus manos ... ? 
(Quechu) 
c) Alonzo, en algunas ocasiones, se figura como sujeto occidental interactuando en un contexto 
rural con sujetos rurales, dejando en un plano subyacente su origen étnico y el de los participantes de 
su diálogo. Adopta así un castellano rural: 
"Pero tenh que estar bien alentao, 
tenh que estar bien "quimey". 
(Purra). 
Por otra porte, Alonzociutor textual se margino de lo situación discursivo dejando habiar al 
sujeto de la enunciación. Este sujeto como hablante ficticio es el único habilitado para dialogar con sus 
oncestros, pues sólo él tiene acceso real a los hechos de la historia. El autor textual puede "saber" e 
incluso ?uzgarTy "evaluar", pero no puede "ver" los acontecimientos tal como ocurrieron; mientras que 
el sujeto de la enunciación, por su ontología de "homo fictus", tiene lo posibilidad de trasladarse 
témporo-espacialmente al pasodo, pudiendo manejarse en los cuatro órdenes y ubicarse en los cuatro 
puntos de vista señalados. Forster define al "homo fíctus" como aquella especie antropológica que vive 
y habita en las novelas y los cuentos en general, y que sólo existe a través de lo que se cuenta de él, por 
las vicisitudes que se nos refieren y por las relaciones que lo vinculan a los demás personajes (Bioschi y 
Di  Girólomo, op.cit.:223): 
¿Desde dónde, historia? 
iArauco, desde dónde tengo que verte? 
jo qué altura de Nahuelbuta tengo que subirme 
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para ver todo el escenario de tu lucha? 
iPueden oírme, aún, 
mocetones del viento? 
(Quiñe) 
'Antuhuenu: &gamos a nacer? 
'Huenuchao: $uguemos a morir! 
(EP~)  
De acuerdo con N. Fñedman (Mignolo, op.cit:143) el punto de vista que presenta al autor 
textual fusionado con el sujeto de la enunciación se denomino "omnisciente", por cuanto el observador 
o narrador se inserta en su enunciado, invade ilimitadamente los órdenes del "ver" y el "saber" y 
participa como personaje de la historia relatada. En tanto que denomina %mnisciencia selectiva 
múlóple' cuando el observador 'disfraza" su posición desplazándola hacia múltiples observadores, 
quienes otorgan al observador que los presenta (sujeto de la enunciación) los poderes de omniscencia 
del primer caso. 
De manera similar, Genette(1972204) denomina relato homodiegético a aquel en que el narrador 
está presente como personaje en la historia que él cuenta, coincidiendo con el punto de vista omnisciente; 
mientras que describe como heterodiecjético el relato cuyo narrador está ausente de la historia que el 
cuenta, acercándose este último al punto de vista omnisciente selectivo múltiple. 
Otro aspecto importante que debe considerarse en el análisis son los funciones discursivas que 
desarrollan tanto Alonzo omnisciente como Alonzo omnisciente múltiple. 
Ambos sujetos comparten cuatro funciones básicos. 
En lugar la función conativa, cuyo énfasis está en actuar sobre el destinatario (Jakobson, 
op.cit:355), lo que se observa tanto en la interacción can sus hermanos rnopuches contemporáneos 
(punto de vista omnisciente) como en la interpelación a sus oncestros (omnisciente múltiple): 
Mañana, 'lihuen j 
No llevaremos "roquin" 
porque, "challwatun : 
o lo que el mar nos de. 
Luego, está la función emotiva que se refiere a la orientación del narrador hacia sí mismo, se 
trata de una relación afectivo, pero también moral e intelectual (Genette, op.cit.:238): 
Hoy he vuelto de mis ondanzas 
y he venido a verte 
Te encuentro tan viejo y tan ogochado? 
y pensal; Paineo, 
que tu historia es grande 
y va o tus espaldas 
(Mari Melg 
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La tercera función es la ideológica, que Genette(1bid) describe como un comentario autorizado 
de la acción, un discurso explicativo y justificativo. 
¿Que a ti se te han dado malos los años? 
Así tenía que sec 
¿Que tus hjos se desparramaron por la patria ajena? 
¿Y qué querías? 
¿Acaso no fue preferible que se fueran lejos 
a rumiar sus penasy a sembrar miserias? 
'e (Mari Quilo) 
La comunicación fótica es la cuarta función presente en ambos discursos que Jakobson (Ibid) 
define como un modo de verificar el contacto establecido. 
¿Pueden oirme, aún, 
mocetones del viento ... ? 
(Quiñe) 
Oye, peñi Collilon co, 
20 ti te gustaría tener tu casa 
"imaltvlafquen "...? 
(Ailla) 
Por otra porte, la función testimonial est6 presente sólo en el discurso de Alonso omnisciente, 
en su comunicoción con sus "peñi". Genette la describe como el grado de precisión del narrador de sus 
propios recuerdos y sentimientos: 
Cuando el "huinca" murió 
se repartieron las haciendas. 
iY  qué quedó para el viejo Pailla? 
¿Para el pobre indio que lo crió? 
¿Para el mapuche que crió sus hQos, 
qué quedó? 
"2Chem elelgneimi tami mogueam?" 
iNada, nada paro el pobre Peñi" Pailla ... ! 
(Mari Quila) 
Como hemos visto, el marco de la enunciación de Alonzo es doble. Opera desde un punto de 
visto omnisciente u homodiegético, y desde una perspectiva omnisciente múltiple o heterodiegética. 
Este marco mixto, junto con la rnultiplicidod de códigos y de voces presentes en el texto, conforma el 
carácter polifónico y multidiscursivo de los textos de Alonzo. 
4.- CONCLUSIONES. 
"Epu mari quiñe ülcatun" es un texto heterogéneo, intercultural, polifónico y sincrético. Su 
codificación se sustenta sobre una dialéctica intercultural entre la cultura mapuche, la huinca y una 
mixta, lo aculturizada, la del "ahuincado". El autor, adscrito a este tercer grupo, intenta a través de este 
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triple diálogo reconstruir su propia identidad escindida. Para ello, deconstruye la historia de su pueblo 
entregando una visión paralela a los hechos históricos oficiolesy propone reconstruirla de manera más 
honrosa para la raza mapuche. 
En la arquitectura textual el autor utilizo las estrotegios del collage etnolingüístico, la polifonía 
y la enunciación sincrética. La conjunción de estos tres técnicas do origen al entrecruzamiento dialógico \ 
de tres códigos a través de los cuales surgen las voces de los ancestros araucanos, de los mapuches 
contemporáneos de Alonzo, lasvoces "mudos" de los huincos interpelados, y las del propio autortextual. 
No cabe duda de que un texto codificado de manera plural como el de Alonzo exige también 
unadecodificación plural, realizada por un lector que pueda interpretar de acuerdo con sus particulares 
características psicosocioculturales, generando asísu propio código hermenéutico de desambiguación. 
Las posibilidades de interpretación son múltiplesy variadas. Cada lector activará un conjunto 
determinado de voces tanto internos (las propias) como externas (las relativas al texto), haciendo de 
este modo que la polifonía se proyecte más allá del texto hacia el interpretante, en ese espacio donde 
7a palabra rozo lo polabro" (Voloshinov, en Bubnova, op.cit.:21). De hecho, el que percibe el enunciado 
ajeno no es un ser mudo privodo de palabra sino un hombre pleno de discursos internos en los que 
todos sus vivencias se manifiestan, y sólo en esta medida se relacionan con el discurso expreso. 
Lo anterior evidencia que el fenómeno de la polifonía no sólo es patrimonio de la codificación 
de un texto concebido como plural, sino que además se hace presente en su decodificación a través de 
la multitud de voces internas que aporto cada lector. 
La poesía de Alonzo constituye un buen ejemplo de este peculiar movimiento literario que se 
consolida al sur de Chile: la etnopoesía, cuyo rasgo multidiscursivo y heterogéneo devela que la 
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